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　社会福祉法人は，1951（昭和 26）年に制定された社会福祉事業法（昭和 26 年 3 月29日 法律
45　現 社会福祉法）により創設された法人であり，社会福祉事業を行うことを目的として設立され
た法人である（社会福祉法第 22 条 定義）。社会福祉法人が行う社会福祉事業には，入所施設
を中心とし利用者の人格の尊厳に重大な関係を持つ第 1 種社会福祉事業と在宅福祉サ ビースを
中心とし利用者に対する弊害の少ない第 2 種社会福祉事業があり，法に列挙された範囲に限定




















　法人数では，19,810 法人（平成 24 年度）で，平成 12 年度の 17,146 法人と比べ増加している。
　経営主体別では，入所及び通所系事業所合計数 161,721 事業所（平成 23 年度）のうち，社
会福祉法人経営の数は 72,794 事業所（45.0％）で，平成 12 年度の 31,914 事業所（55.2％）に比
べ事業所数は増加しているものの，シェアは減少している。一方で，営利法人経営による事業所








































































































































「コーディネ ターー」を挙げている。クリエ ターーは，新しいニーズに対応する新しいサ ビースを創













　具体的には，社会福祉法人端山園を中心として，複数の社会福祉法人（平成 22 年当初 3 法





















容は，各老人福祉施設に配置されたコミュニティソーシャルワーカ （ー平成 24 年度で約 800 名の


































求められ（「社会福祉法人経営の現状と課題」2010 年，「日本再興戦略閣議決定」2013 年 6 月），
また，経営能力の向上や経営の効率化が求められ，大規模化や複数法人の連携を進めるべきこ
と及び地域への貢献として低所得者の住まいや生活支援などに積極的に取組むことが要請され
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興戦略（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）等において，社会福祉法人の大規模化等について具体的な対応を求め
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